


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃８６３１〃 ２８ノ ノ２７２４2０１７ １３〃
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ノ２８２７ノ １７〃 1６ １４〃１３ノノ
タタタ
1０８ノ ノ ノ3０
「
実
践
者
の
危
険
な
お
と
し
穴
」
西
敏
明
「
日
本
の
近
代
の
本
質
ｌ
漱
石
没
後
五
十
年
ｌ
」
荒
正
人
「傑人と私」木村毅
「安部公一居著『砂漠の思想」」平田次三郎
「
文
芸
時
評
ｌ
皿
月
の
文
芸
作
品
」
佐
伯
彰
一
「
ア
メ
リ
カ
文
学
の
断
面
」
牧
田
徳
元
「
太
平
洋
を
渡
っ
た
天
狗
」
宮
崎
正
明
ｌ
」
中
村
慎
吉
「北国俳壇十月賞」富安風生選
「
北
国
歌
壇
十
月
賞
」
近
藤
芳
美
選
「雑種文化の原型」山田宗睦
「エレキ禁止をめぐって」十返千鶴子
「
学
芸
片
と
深
田
久
弥
「佐多稲子さんに聞く．生きるということ」
「
岡
潔
。
小
林
秀
雄
箸
『
対
話
・
人
間
の
建
設
」
伊
藤
武
雄
「
水
上
勉
箸
『
お
き
ん
』
無
署
名
「
抱
擁
家
族
」
の
小
島
信
夫
を
た
ず
ね
て
」
日
沼
倫
太
郎
「
佐
多
稲
子
箸
『
女
た
ち
」
入
木
義
徳
「著者インタビュー・佐多稲子さん」
「空理空論を排す」浜口国雄
「
笑
い
と
文
化
」
金
子
光
晴
「
二
人
の
作
家
ｌ
そ
の
文
学
ｌ
黒
岩
重
吾
と
木
村
毅
」
尾
崎
秀
樹
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
木
村
毅
氏
、
黒
岩
重
吾
氏
」
「
漆
芸
雑
観
」
松
田
権
六
「
田
村
泰
次
郎
著
『
蝮
』
西
敏
明
「
大
原
富
枝
署
『
黒
潮
の
岸
に
』
巌
谷
大
四
列
周
年
迎
え
た
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
（
☆
記
事
）
汕
周
年
迎
え
た
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
（
☆
記
一
「
折
ロ
信
夫
全
集
再
刊
に
思
う
」
西
村
通
男
１
１ 〃
「
ア
メ
リ
カ
の
地
方
在
住
劇
作
家
」
山
崎
正
和
２
夕
「
今
な
お
最
大
の
読
者
を
持
つ
ｌ
漱
石
没
後
印
年
」
無
署
名
９
夕
森
山
啓
氏
を
囲
み
ｌ
小
松
で
読
書
グ
ル
ー
プ
の
集
い
（
☆
記
事
）
皿
「
写
生
か
ら
イ
メ
ー
ジ
ヘ
ー
現
代
俳
句
の
流
れ
と
県
下
の
俳
壇
」
北
市
都
黄
男
〃
「
私
の
俳
論
」
蔵
巨
水
、
南
清
風
、
中
山
純
子
、
梅
木
酔
歩
、
館
中
さ
つ
き
、
中
野
塔
雨
、
浅
川
方
銭
、
逢
坂
月
央
子
、
町
原
木
佳
、
黒
田
桜
の
園
〃
「
眼
中
の
句
ｌ
私
の
動
物
記
」
楠
本
憲
吉
〃
「
北
国
俳
壇
十
一
月
賞
」
富
安
風
生
選
岨
「
男
と
女
。
な
ぜ
差
別
す
る
」
（
☆
講
演
要
旨
）
住
井
す
ゑ
四
「
北
国
歌
壇
十
一
月
賞
」
近
藤
芳
美
選
型
「
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
ｌ
こ
ど
も
は
残
酷
に
育
っ
て
い
る
」
寺
崎
浩
Ⅳ
「
「
大
学
出
』
と
い
う
こ
と
」
城
山
三
郎
〃
「
小
説
を
中
心
に
文
壇
１
９
６
５
年
の
収
穫
」
巌
谷
大
四
肥
「
杉
森
久
英
著
『
大
風
呂
敷
』
」
西
敏
明
〃
「
現
代
文
学
大
事
典
」
」
川
端
康
成
〃
「
高
橋
和
巳
著
『
憂
麓
な
る
党
派
」
秋
山
駿
〃
夕
「
師
走
に
思
う
」
若
林
喜
三
郎
羽
「
丙
午
」
網
野
菊
ノ 〃
「
日
本
ノ
心
」
（
☆
対
談
）
堀
田
善
衛
、
鈴
木
大
拙
「
ふ
る
さ
と
よ
自
信
を
持
て
Ｉ
石
川
県
の
人
物
群
」
杉
森
久
英
「
ふ
る
さ
と
に
望
む
」
（
☆
対
談
）
佐
伯
彰
一
、
永
井
道
雄
、
松
下
｜圭一「青
春
よ
冒
険
的
で
あ
れ
」
深
田
久
弥
昭
和
四
十
一
年
五
森：「北國新聞」文芸関係記事年表稿（昭和篇⑨。完）
３
詩
「
愛
の
出
発
」
鮎
川
信
夫
〃
「
教
育
の
急
務
は
何
か
」
中
野
好
夫
〃
「
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
」
大
岡
昇
平
４
二
月
の
詩
」
布
施
明
〃
「
炭
百
俵
」
永
井
竜
男
〃
「
新
年
文
芸
入
選
作
」
選
者
（
近
藤
芳
美
、
冨
安
風
生
）
〃
「
選
者
近
詠
」
近
藤
芳
美
、
富
安
風
生
７
「
日
本
の
文
化
」
（
☆
対
談
）
石
田
英
一
郎
、
桑
原
武
夫
９
「
外
人
の
日
本
文
学
ブ
ー
ム
」
村
松
定
孝
〃
「
こ
わ
れ
た
人
形
」
串
田
孫
一
〃
「
切
山
椒
」
円
地
文
子
〃
「
Ｓ
Ｆ
君
か
と
思
い
て
」
光
瀬
龍
〃
「
俳
句
の
す
す
め
」
長
谷
川
浪
々
子
旧
「
文
学
ｌ
そ
の
読
み
方
、
え
ら
び
か
た
」
（
☆
談
話
）
遠
藤
周
作
〃
「
ミ
ス
テ
リ
ー
昨
今
」
中
島
河
太
郎
〃
「
歴
史
の
Ｓ
Ｆ
的
設
定
」
福
島
正
美
〃
「
ま
だ
ま
だ
続
く
ス
パ
イ
小
説
ブ
ー
ム
」
常
盤
新
平
加
「
芥
川
賞
の
受
賞
に
思
う
」
高
井
有
一
〃
「
芥
川
・
直
木
賞
の
選
考
結
果
」
無
署
名
皿
「
家
族
の
心
の
交
流
」
由
起
し
げ
子
〃
「
芥
川
・
直
木
賞
の
受
賞
者
た
ち
」
久
保
田
正
文
卵
「
著
者
訪
問
・
「
憂
麓
な
る
党
派
」
の
高
橋
和
巳
氏
」
〃
「
書
評
『
憂
鯵
な
る
党
派
』
森
井
道
夫
〃
「
書
評
・
円
地
文
子
著
『
樹
の
あ
は
れ
』
福
田
茂
夫
加
夕
「
私
・
と
・
本
「
人
間
の
心
得
』
亀
井
勝
一
郎
氏
」
躯
夕
稲
元
さ
ん
が
句
集
を
出
版
（
☆
記
事
）
釦
「
俳
文
・
大
阪
弁
」
楠
本
憲
吉
〃
「
人
生
無
宿
」
江
藤
淳
〃
「
文
芸
時
評
」
佐
伯
彰
一
ｍ
夕
「
き
び
し
い
内
面
凝
視
ｌ
歌
人
古
川
達
夫
氏
を
い
た
む
」
津
川
洋
三
２
２
「
鬼
の
仔
」
（
☆
詩
）
仲
嶺
宏
子
４
夕
「
初
午
あ
れ
こ
れ
」
水
原
秋
桜
子
６
「
曽
野
綾
子
署
『
弥
勒
」
西
敏
明
〃
「
倉
橋
由
美
子
箸
「
妖
女
の
よ
う
に
』
浅
野
郁
代
〃
「
木
下
恵
介
著
『
二
人
の
星
』
」
金
子
曽
政
〃
「
北
国
歌
壇
一
月
賞
」
坪
野
哲
久
７夕森田草稔さん詩集「天の指紋』（☆記事）
皿
「
人
生
清
談
」
末
川
博
・
橋
本
峰
雄
〃
「
日
本
の
心
」
久
松
潜
一
岨
「
思
い
出
の
記
」
新
田
次
郎
〃
「
石
の
季
節
感
」
麻
生
徳
吹
Ⅳ
「
二
十
代
の
考
え
ｌ
作
家
の
場
合
」
瀬
沼
茂
樹
卯
「
異
色
の
文
学
論
ｌ
蒲
生
欣
一
郎
著
「
も
う
ひ
と
り
の
泉
鏡
花
』
新
保
千
代
子
〃
「
著
者
（
蒲
生
欣
一
郎
）
訪
問
」
無
署
名
〃
「
北
国
俳
壇
一
月
賞
」
富
安
風
生
犯「現代短歌の周辺」（☆対談）芦田高子・米田憲一一一
〃
「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
は
む
ず
か
し
い
ｌ
小
倉
百
人
一
首
を
英
訳
し
て
」
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
．
Ｈ
・
マ
ー
ク
ス
３
１
夕
「
ス
モ
ッ
グ
と
春
霞
」
森
山
啓
２
「
三
月
号
の
文
芸
雑
誌
」
佐
伯
彰
一
３
「
書
評
『
小
林
秀
雄
対
談
集
」
日
沼
倫
太
郎
７
夕
「
地
中
穴
を
出
る
」
古
川
晴
男
８
夕
「
歩
く
よ
ろ
こ
び
」
森
山
啓
９夕「放送放一一一一口」大林清
Ⅲ
夕
「
下
出
積
与
著
「
木
曽
義
仲
」
伊
藤
武
雄
一ハ
金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編） 第５６号平成１９年
〃３１２９２８
夕夕
理
「
大
学
は
花
嫁
学
校
で
は
な
い
」
江
〃
夕
「
昇
天
し
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
夫
人
か
ら
型
「
国
語
と
し
て
の
漢
語
」
諸
橋
轍
冶
２７〃 ノ１６１５ノノ
タ
Ｊ１３１２
夕
〃
「
「
森
田
章
稔
詩
集
』
『
天
の
指
紋
」
中
村
慎
吉
〃
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
『
旅
と
郷
土
の
文
学
碑
」
の
本
山
桂
川
氏
」
〃
夕
「
著
者
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
下
出
積
与
」
〃
夕
「
山
本
五
十
六
」
と
阿
川
弘
之
一
山
本
署
名「郷
土
に
取
材
し
た
二
つ
の
小
説
ｌ
森
山
啓
・
水
芦
光
子
」
西
敏
明
「
高
井
有
一
著
『
北
の
河
』
」
金
子
曽
政
、
福
田
茂
夫
、
森
井
道
男
、
西
敏
明
、
浅
野
郁
代
、
太
田
順
子
川
口
久
雄
「書斎にて・清岡卓行」
「
文
学
に
み
る
東
と
西
」
（
☆
対
談
）
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
ク
ス
、
「
山
本
五
十
六
」
と
阿
川
弘
之
」
・
中
野
重
治
さ
ん
金
沢
へ
（
☆
記
事
）
「
文
学
の
中
の
人
間
ｌ
人
生
の
第
一
義
は
何
か
」
高
橋
和
已
「
四
月
号
の
文
芸
作
品
」
小
松
伸
六
「
ス
ミ
レ
の
花
咲
く
こ
ろ
’
三
月
と
俳
句
」
楠
本
憲
吉
「
詩
人
に
お
け
る
愛
の
か
た
ち
ｌ
萩
原
葉
子
の
『
天
上
の
花
」
無
「
昇
天
し
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
夫
人
か
ら
の
手
紙
」
森
山
啓
「
四
月
号
の
文
芸
作
品
」
小
「
詩
人
の
亡
き
後
」
森
山
啓
「
佐
藤
清
郎
著
「
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
生
涯
「
真
継
伸
彦
著
「
光
る
声
」
秋
山
駿
「
北
陸
児
童
文
学
賞
の
選
考
を
終
わ
っ
て
」
角
山
勝
義
「
北
国
俳
壇
二
月
賞
」
冨
安
風
生
選
「
源
義
経
人
気
の
な
ぞ
」
岩
倉
政
治
「
松
本
清
張
著
『
私
説
・
日
本
合
戦
諄
』
西
敏
明
「
北
国
歌
壇
二
月
賞
」
近
藤
芳
美
選
「
あ
か
ず
の
非
常
口
」
森
山
啓
「
佐
藤
清
郎
著
『
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
生
涯
」
高
橋
義
孝
「
大
学
は
花
嫁
学
校
で
は
な
い
」
江
藤
淳
山
本
容
朗
（付記）
『
北
国
新
聞
』
は
昭
和
虹
年
４
月
１
日
発
行
分
よ
り
縮
刷
版
を
発
行
し
た
。
ひ
と
月
一
冊
の
そ
れ
に
は
索
引
が
付
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
ご
と
き
年
表
も
不必要と一一一一口えば一一一一口えなくもない状況を呈している。従って、創刊
号
以
来
の
長
き
に
わ
た
る
同
紙
の
文
芸
関
係
記
事
を
拾
い
あ
げ
て
来
た
本
稿
の
役
目
も
終
了
し
た
と
判
断
し
て
、
今
回
を
も
っ
て
調
査
報
告
を
打
ち
切
る
ことにする。
七
グー、
完
、＿〆
